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The process of processing and storage of high moisture grain is one of the important problems of for-
age production, especially in the Carpathian region due to its excessive moisture, therefore, due to the 
intensification of the livestock industry, the conservation of feed is becoming increasingly important. The 
purpose of the research was to determine the effect of different doses of bacterial preparation KT-L 18/1 
(produced by Chernihiv ISMAV NAAS) on the preservation of nutrients and microbiological parameters of 
maize grain of high humidity in dynamics. The investigation of influence different doses of bacterial prepa-
ration KT-L 18/1 on the nutrients and microbiological parameters protection in maize grain with high 
humidity were realized in the laboratory of animal feed and feed technology (containers with maize grain, 
treated with different doses of microbial preparation KT-L 18/1, were laid, their chemical composition and 
microbiological parameters were determined). The control was grain without drying and with the addition 
of a chemical preservative CAS. During  storage of treated maize grain  were determined their chemical 
composition, content of main fermentation acids, and microbiological parameters. It was found that dry 
matter reduce, an integral feed nutrition indicator, in maize grain samples, treated with KT-L-18/1 and 
chemical preservative were 1.0 and 1.1% respectively. The lowest number of harmful micromycetes was 
noted by using the KT-L-18/1 at dose 8 ml/kg. It was found that using of chemical preservative CAS sup-
presses all investigated microorganisms, including lactic acid bacteria. Probiotic preparation KT-L-18/1 at 
dose 8 ml/kg wet maize grain provides to nutrients preservation same level like chemical preservative 
through active development of lactic acid microorganisms. It is advisable for final conclusions to carry out 
the testing of this preparation during the harvesting of wet ivy corn grain under production conditions and 
in experiments on animals 
 
Key words: maize, grain, humidity, probiotics, dry matter, nutrition.
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3Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології АПВ, м. Чернігів, Україна 
 
Дослідження щодо визначення впливу різних доз бактеріального препарату KT-L 18/1 на збереженість поживних речовин та 
мікробіологічні показники  зерна кукурудзи  підвищеної вологості в динаміці проведено у лабораторії годівлі тварин і технології 
кормів (закладка в ємкостях зерна кукурудзи, обробленого різними дозами мікробного препарату KT-L 18/1, визначення його хіміч-
ного складу та мікробіологічних показників). Контролем слугували варіанти без сушіння та з внесенням хімічного консерванту 
(ВАС). У процесі зберігання у консервованих зразках плющеної кукурудзи визначали хімічний склад, вміст основних кислот бродіння 
та заплановані мікробіологічні показники. Встановлено, що втрати сухої речовини як інтегрального показника поживності корму 
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у зразках плющеного зерна кукурудзи, обробленого препаратами KT-L-18/1 та ВАС у граничних дозах, становили відповідно 1,0 та 
1,1 відн. %. Найнижчу чисельність найбільш шкодочинних мікроміцетів відзначено у варіанті з використанням препарату KT-L-
18/1 у дозі 8 мл/кг. Досліджено, що використання ВАС забезпечує пригнічення практично всіх досліджуваних мікроорганізмів, у 
т. ч. і найбільш корисних молочнокислих бактерій. Пробіотичний препарат KT-L-18/1 в дозі 8 мл/кг вологого зерна кукурудзи за-
безпечує збереженість його поживних речовин практично на рівні з хімічним консервантом завдяки активному розвитку молочно-
кислих мікроорганізмів.  
 
Ключові слова: кукурудза, зерно, вологість, пробіотики, суха речовина, поживність.  
 
Вступ 
 
Переробка та зберігання зернофуражу підвищеної 
вологості є однією з важливих проблем кормовироб-
ництва, особливо в Карпатському регіоні з огляду на 
його надмірну зволоженість, тому у зв’язку з інтен-
сифікацією тваринницької галузі  консервування кор-
мів набуває все більшого значення. Розробка нових 
технологічних прийомів консервування зерна підви-
щеної вологості, пошук консервантів біологічної при-
роди є актуальним, особливо для практики кормови-
робництва та годівлі сільськогосподарських тварин у 
Карпатському регіоні (Konyukhov et al., 2004; 
Hlushko, 2006; Kulyk, 2006; Darmohray et al., 2017; 
Kashirskaja et al., 2017; Gutyj et al., 2017; Darmohray et 
al., 2018).  
Метою наших досліджень було встановити вплив 
різних доз бактеріального препарату KT-L 18/1 (виро-
бництва Чернігівського ІСМАВ НААН) на збереже-
ність поживних речовин та мікробіологічні показники  
зерна кукурудзи  підвищеної вологості в динаміці.  
Матеріал та методи досліджень 
 
Дослідження проведено у лабораторії годівлі тва-
рин і технології кормів Інституту сільського госпо-
дарства Карпатського регіону НААН. Зразки вологого 
зерна кукурудзи (30,2%), обробленого різними дозами 
(4 і 8 мл/кг зерна) мікробного препарату KT-L 18/1, 
закладали в скляні ємкості та зберігали в лаборатор-
них умовах у затемненому місці. Контролем слугува-
ли варіанти без обробки та з внесенням хімічного 
консерванту ВАС (вуглеамонійної солі).  
У процесі зберігання через 5, 15, 30 та 70  діб у 
зразках плющеної кукурудзи визначали хімічний 
склад (Vudmaska and Prylutskyy, 1975) та через 5, 15, 
30 діб зберігання провели дослідження кількісного 
складу мікрофлори за загальноприйнятими мікробіо-
логічними методами (Tepper et al., 2004; Solyanyk and 
Hlaskovych, 2014) за схемою, наведеною в табл.1.  
Вміст основних кислот бродіння визначали мето-
дом Леппер-Фліга згідно з вимогами ГОСТ 23638-79. 
 
Таблиця 1 
Схема мікробіологічних досліджень 
 
Мікроорганізми Живильне середовище Температура інкубування, ºС 
Час інкубування, 
діб
МКБ Капустяний агар 37 4–5
Клостридії Залізо-сульфітний агар 37 1–3
Псевдомонади  
(анаеробні протеолітичні бактерії) МПБ 28 10–14 
Аеробні бацили МПА 28 4
Гриби та дріжджі Сабуро 28 3–4 (7–8)
 
Результати та їх обговорення 
 
Хімічний склад досліджуваних зразків плющеного 
зерна кукурудзи в динаміці наведено в табл. 2. 
При порівняльному аналізі хімічного складу  зраз-
ків контрольного та дослідних варіантів плющеного 
вологого зерна кукурудзи було встановлено, що  втра-
ти поживних речовин на 70 добу консервування за 
обробки сировини препаратом КТ-L 18/1 (3–4 варіан-
ти) становили відповідно 1,0 та 1,3 відн.%. 
У варіанті без консерванту втрати поживності за 
сухою речовиною у кормі були найбільшими та скла-
дали 1,8%. Разом з тим збереженість поживних речо-
вин у плющеному зерні кукурудзи за сирим протеїном 
у дослідних варіантах з бактеріями і в контрольному 
варіанті з хімічним консервантом була вища, ніж у 
вихідній сировині – вже на 5 добу консервування та 
на 70 добу консервування переважала вихідні показ-
ники на 0,25% і 0,3% відповідно. У контрольному 
варіанті без консерванту цей показник навіть дещо 
зменшився (Suslova, 2012).   
Одним із інтегральних показників при оцінці кон-
сервуючої здатності пробіотичних препаратів є вміст 
та співвідношення основних кислот бродіння у зраз-
ках зернофуражу (табл. 3).  
Визначальними чинниками, що впливають на як-
ість консервування вологого плющеного зерна куку-
рудзи, є процеси  мікробіологічного бродіння 
(Kvasnykov and Nesterenko, 1975; Tepper et al., 2004; 
Solyanyk and Hlaskovych, 2014; Nekrashevich et al., 
2017), результати яких наведено в табл. 4.  
При аналізі результатів з вивчення впливу пробіо-
тиків на мікрофлору плющеної кукурудзи було вста-
новлено, що вже на початку другої мікробіологічної 
фази у видовому складі мікрофлори плющеної куку-
рудзи переважають молочнокислі бактерії як у дослі-
дних, так і в контрольних  варіантах (Derevyanko, 
2009; Volkohon, 2015; Darmohray and Gonchar, 2015). 
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Проте у варіантах з препаратом KT-L 18/1 їх чисе-
льність найвища, а за бурхливого розвитку молочно-
кислих бактерій фіксується найбільше пригнічення 
росту чисельності маслянокислих бактерій та плісене-
вих грибів.  
Спостерігається пригнічення росту та розвитку 
усіх груп бактерій, у тому числі й молочнокислих, у 
контрольному варіанті з застосуванням хімічного 
консерванту ВАС. Разом з тим із початком третьої 
мікробіологічної фази з’явилася тенденція до знижен-
ня чисельності молочнокислих бактерій у всіх 
варіантах, що цілком закономірно через накопичення 
високої концентрації молочної кислоти, кількість якої 
щодо суми органічних кислот у зразках складала від 
76,9% у контрольному варіанті без застосування кон-
серванту – до 94,35% у 4 дослідному варіанті з пробі-
отиком KT-L 18/1. На цьому етапі дозрівання консер-
вованого плющеного вологого зерна кукурудзи важ-
ливою умовою для одержання якісного корму є чисе-
льність грибів та дріжджів, за розвитку яких спостері-
гається виникнення аеробного псування корму 
(Kravchenko et al., 2017). В результаті мікробіологіч-
ного аналізу було встановлено, що найнижча чисель-
ність грибів та дріжджів спостерігалась у 4 дослідно-
му варіанті консервованого корму. 
 
Таблиця 2 
Хімічний склад зразків плющеного зерна кукурудзи, % 
 
Показники Вихідна сировина 
Контроль ВАС КТ-L  18/1 (4 мл) КТ-L  18/1 (8 мл)
Доба
5 15 30 70 5 15 30 70 5 15 30 70 5 15 30 70
Вологість 30,20 30,1 30,4 30,7 31,4 29,7 30,0 30,6 30,9 30,3 30,5 30,5 30,9 30,5 30,5 30,7 31,1
Суха речовина 69,80 69,9 69,6 69,3 68,6 70,3 70,0 69,4 69,1 69,7 69,5 69,5 69,1 69,5 69,5 69,3 68,9
Сирий протеїн 7,05 7,02 7,03 7,05 7,00 7,31 7,37 7,40 7,35 7,00 7,10 7,24 7,28 7,15 7,14 7,20 7,31
Сирий жир 2,15 2,15 2,14 2,15 2,12 2,12 2,12 2,12 2,10 2,10 2,11 2,13 2,13 2,10 2,09 2,11 2,14
Сира  
клітковина 2,01 2,11 2,13 2,16 2,48 2,00 2,05 2,12 1,78 2,00 2,07 2,09 2,47 2,02 2,05 2,10 1,91
Сира зола 0,75 0,80 0,82 0,84 0,80 0,83 0,85 0,88 0,87 0,79 0,80 0,81 0,82 0,80 0,83 0,82 0,84
БЕР 57,84 57,82 57,48 57,1 56,2 58,04 57,61 56,88 57,0 57,81 57,42 57,23 56,4 57,43 57,39 57,07 56,7
 
Таблиця 3 
Співвідношення основних кислот бродіння у зразках кукурудзи, % 
 
№  
рН Співвідношення основних кислот Оцтова Масляна Молочна 
Доба
5 15 30 70 5 15 30 70 5 15 30 70 5 15 30 70
1 5,64 5,60 5,46 5,38 8,71 9,95 10,31 23,09 0,11 0 0 0 91,17 90,04 89,68 76,90
2 9,43 9,31 9,27 7,50 9,41 17,36 15,40 17,00 1,28 0 0 2,18 89,30 82,63 84,59 80,80
3 5,68 5,53 5,45 5,40 9,04 11,22 15,25 12,91 0 0 0 0 90,95 88,77 84,74 87,08
4 5,60 5,40 5,14 5,10 12,63 12,72 9,88 5,64 0 0 0 0 87,36 87,27 90,11 94,35
 
Таблиця 4  
Кількісний та груповий склад мікрофлори зразків консервованого зерна кукурудзи 
 
№ 
МКБ, 
 КУО/г 
Bacillus,  
КУО/г
Гриби та дріжджі, 
КУО/г
Pseudomonas, 
виділення газу 
Clostridium, 
КУО/г
Доба
15  30  70 15 30 70 15 30 70 15 30  70  15  30 70
1 1,2‧106 0,2‧106 4,2‧106 2‧105 2‧104 6,0‧105   2‧105   2‧105 2,0‧106 – –  – – 3,4‧107
2 0,4‧106 0,1‧105 1,9‧106 2‧105 2‧104 3,0‧105   6‧105   4‧104 4,0‧105 – –  – – 2,7‧107
3    1‧106 0,2‧106 8,4‧106 8‧105 2‧105 6,0‧105 0,2‧104 0,2‧104 6,0‧105 – –  – – –
4 1,4‧106 0,4‧106 8,8‧106 2‧105 6‧105 2,0‧105   2‧105   2‧105 1,0‧105 – –  – – –
 
Висновки 
 
1. Втрати сухої речовини як інтегрального показ-
ника поживності корму у зразках плющеного зерна 
кукурудзи, обробленого препаратами KT-L 18/1 та 
ВАС у граничних дозах, становили відповідно 1,0 та 
1,1 відн.%. 
2. Найнижча чисельність найбільш шкодочинних 
мікроміцетів була у варіантах з використанням препа-
рату KT-L 18/1 у дозі 8 мл/кг. 
3. Використання ВАС забезпечує пригнічення 
практично всіх досліджуваних мікроорганізмів, у т. ч. 
і найбільш корисних молочнокислих бактерій. 
4. Означений пробіотичний препарат забезпечує 
збереженість поживних речовин зерна кукурудзи 
практично на рівні з хімічним консервантом завдяки 
активному розвитку молочнокислих мікроорганізмів.  
Перспективи подальших досліджень. Для остаточ-
них висновків доцільно провести апробацію даного 
препарату при заготівлі вологого плющеного зерна 
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кукурудзи у виробничих умовах та в дослідах на тва-
ринах. 
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